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Penelitian ini berjudul: KONSEP KEADILAN DALAM PEMASARAN
PADA CITRA SWALAYAN SYARIAH RUMBAI MENURUT EKONOMI
ISLAM.
Penelitian ini di latar belakangi oleh Citra Swalayan Syariah yang
merupakan terobosan swalayan yang berbasis syariah pertama di kota Pekanbaru
yang baru beberapa tahun berdiri sudah mampu bersaing dengan bisnis serupa
yang sudah lama menjamur di Pekanbaru, Namun dari hasil observasi yang
penulis lakukan masih ada permasalahan yang membuat swalayan ini belum
benar-benar menerapkan sistem syariahnya terutama konsep keadilan dari aspek
pemasarannya.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana konsep keadilan
dalam pemasaran yang telah dilaksanakan Citra Swalayan Syariah Rumbai dan
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep keadilan dalam pemasaran di
Citra Swalayan Syariah Rumbai.
Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Teknik
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket. Metode yang
digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan dan 2 orang karyawan Citra
Swalayan Syariah, beserta konsumen yang berjumlah 100 orang, karena jumlah
pelanggannya tidak terbatas dan tidak tetap maka peneliti mengambil sampel acak
konsumen sebanyak yang telah disebutkan yakni 100 orang. Metode pengambilan
sampel yang peneliti gunakan adalah metode accidental sampling yaitu orang
yang diambil sebagai anggota sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan
atau mereka yang mudah di temui, atau di jangkau.
Hasil penelitian yang didapat bahwa (1) konsep keadilan dalam pemasaran
yang dilaksanakan berdasarkan unsur keadilan yang terdiri dari kebenaran,
kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan dalam aspek pemasaran seperti
produk, pelayanan, harga, dan promosi belum memiliki kejelasan dikarenakan
kurangnya komitmen Citra Swalayan Syariah dalam menjalankan konsep syariah.
(2) konsep keadilan dalam pemasaran di Citra Swalayan Syariah menurut
ekonomi islam belum begitu sesuai. Walaupun mereka berbisnis dengan
menggunakan konsep syariah, namun belum sepenuhnya berjalan, dan masih
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